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БУДУЩЕЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА
Аннотация. В работе рассматривается адаптация Русской право-
славной церкви к условиям стремительной компьютеризации общества. 
Проблема перехода сферы духовной жизни в Интернет. Приспособле-
ние церкви к новым условиям существования.
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of translation of the sphere of spiritual life to the internet. Adaptation of the 
Church to the new conditional of existence.
Keywords: Russian Orthodox Church, computerization, religion, in-
ternet, church.
Говоря о Русской православной церкви в реалиях XXI века, стоит 
отметить, что эта система достаточно консервативна. Служители 
церкви крайне неохотно вводят новые качественные изменения, 
направленные на модернизацию церкви. Одним из главных вызовов 
нового столетия является всеобщая компьютеризация общества, пе-
реход на кардинально новый уровень взаимодействия людей между 
собой. С приходом компьютеров, Интернета многие религиозные 
объединения начали замечать отток прихожан, что является вполне 
закономерным явлением. Во-первых, в начале нового тысячелетия, 
кардинально меняется уклад и ритм жизни, с приходом Интернета 
меняется мировоззрение, мироощущение многих людей. Отсутствие 
свободного времени, большая загруженность на работе не позволяют 
людям посещать церковь так, как им хочется. Во-вторых, за годы 
советской власти, когда вся религиозная деятельности особо не по-
ощрялась, многие люди стали утрачивать веру, начали относиться 
к церкви как к пережитку прошлого.
Замечая эту тенденцию, многие конфессии, задумались о том, 
чтобы перенести всю обрядовую деятельность в сферу интернет-про-
странства. Что является вполне логичным и продуманным шагом, 
который поможет сохранить как старых прихожан, так и привлечь 
новых. Происходит становление феномена киберрелигии [1]. РПЦ, 
несмотря на весь консерватизм, не могла пройти мимо данных про-
цессов и также активно начала входить в киберпространство. Стали 
появляться различные сайты, группы в социальных сетях, личные 
страницы служителей церкви —  все это показывало заинтересован-
ность со стороны русской православной церкви быть «в тренде», 
идти в ногу со временем.
Несмотря на все старания, приложенные церковью к переходу 
в цифровое пространство, осталась одна немаловажная проблема. 
В большинстве своем в церковь ходят люди среднего и старшего 
возраста, когда как молодые люди не заинтересованы в этом. Дан-
ный факт можно объяснить несколькими способами. Во-первых, 
большинство молодых людей считают церковь достаточно огра-
ниченной, неспособной дать им ответы на жизненные вопросы. 
Во-вторых, сегодня подрастает поколение «цифровых аборигенов» 
[2], т. е. людей, которые не знают жизни без Интернета, для них ки-
берпространство —  неотъемлемая часть их существования. Поэтому 
для церкви важно создать такую среду, в которой было интересно 
представителям всех поколений.
Тем самым возникает понятие электронной церкви: религиозные 
теле- и радиопередачи и интернет-порталы, проведение религиозных 
обрядов, служб в онлайн-режиме, дистанционное миссионерство 
через онлайновые проповеди, веб-семинары и социальные сети, 
конструирование виртуальных храмов, часовен, комнат для меди-
таций [3]. А телеканал «Спас» запускает свое реалити-шоу «Остров» 
[4], которое в том числе будет транслироваться и в Интернете, тем 
самым привлекая более молодую аудиторию.
В целом, если говорить о будущем РПЦ в киберпространстве, 
то надо понимать, что до полной интеграции еще далеко. Дело в том, 
что консерватизм, присущей данной конфессии в любом случае будет 
тормозить развитие. Это один из главных вызовов, который стоит 
перед церковью в настоящее время.
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